












INFLUENCES OF RAILWAY LINES FOR THE FORMATION OF IMAGE OF TOKYO 
 
黒 卓陽 
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This study shows how railway of Tokyo influenced the image of this city.  
In Tokyo, the image of city was made up by railroads. Before modern age, as wheeled vehicles had not 
developed and there were no street names, roads could not form up the image of Tokyo. Otherwise, the city was 
developed by railroads, and in modern period, railroads had been used in city guides. And point data like stations 
and stops have been used from Meiji era, when trams were developed. Now, image of station is bigger than in 
Meiji era, especially in main stations where railway lines are linked together, which forms up the image the city. 















































・2016年 10月 18日 成城大学学生 77名 
・2016年 11月 17日および 18日 法政大学学生 98名 
（３）調査方法 












・パス : 線で示された鉄道，道路など 
・ノード : 点で示された地名，交通結節点（駅，空港等） 
・エッジ : 海，川 
・ディストリクト : 行政区域（東京都，東京 23区） 


















































パス無表記の回答例は，それぞれ図 6，図 7 に示す．なお，
パスの中で最も認知度の高い山手線の出現回数は，法政
大学で 48，成城大学で 26 であり，前者ではパスを表記し


























































































































64 新宿 24 43 24 9 29 13 11 12 12 8 6 8 3 5
53 渋谷 20 37 23 9 22 11 13 11 11 6 5 7 5 5
49 東京 13 38 20 6 24 7 7 10 10 8 4 6 2 5
42 池袋 15 29 15 7 20 9 7 9 8 6 5 6 3 5
41 上野 12 31 18 6 22 10 8 8 9 6 5 7 3 5
35 品川 10 27 15 4 20 6 6 6 7 4 5 6 3 5
31 秋葉原 10 24 16 4 16 6 6 8 6 5 3 4 2 4
24 浅草 8 15 16 2 11 6 7 6 7 5 5 7 3 5
16 お台場 9 9 10 4 5 6 6 5 4 1 2 5 2 2
15 原宿 5 10 10 2 6 4 5 3 2 4 4 4 3 5
10 羽田空港 1 10 6 2 10 3 3 4 2 2 2 2 1 1
9 新橋 2 6 6 2 4 4 3 2 3 0 1 2 0 1
8 銀座 1 7 5 2 6 3 2 2 3 3 2 3 3 2
7 六本木 1 6 5 2 5 3 3 1 2 2 2 3 3 2
6 御茶ノ水 1 5 3 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 両国 1 4 5 0 3 1 0 2 1 0 1 1 0 0
5 吉祥寺 2 3 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 築地 2 3 3 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0
5 押上 1 4 4 0 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0











40 34 26 25 19 17 12 10 8 8 6 6 6 6 6 6 5 5









































































51 新宿 16 29 9 9 8 13 8 10 4 3 4 5 5 1 1 6 4 5
45 渋谷 12 25 10 12 5 13 6 9 4 4 5 3 3 4 3 4 3 5
30 東京 8 17 8 8 5 6 1 5 1 0 1 3 5 1 0 5 0 5
27 池袋 6 19 5 6 1 8 1 6 3 1 1 4 4 0 3 5 1 3
22 原宿 0 13 6 8 0 5 0 4 0 1 3 4 3 1 3 5 0 1
18 上野 4 12 5 6 5 3 0 4 1 0 1 3 5 1 1 4 0 4
16 お台場 5 4 6 8 0 4 4 3 3 0 0 1 3 1 1 3 1 3
13 品川 1 9 3 4 0 5 3 4 1 0 1 0 3 1 1 4 1 3
12 成城・成城学園前駅 3 10 1 1 0 10 1 6 1 3 3 0 1 0 0 1 1 3
12 秋葉原 3 8 3 4 1 5 0 4 3 0 1 0 3 1 1 3 0 3
9 吉祥寺 0 8 3 3 0 6 0 4 1 0 1 0 3 1 0 3 0 4
9 表参道 0 4 4 5 0 1 0 1 0 0 0 3 3 0 0 3 0 1
8 下北沢 0 5 0 1 1 8 1 3 0 0 0 0 1 1 0 3 0 4
8 恵比寿 1 8 1 1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 0 0
6 浅草 1 3 5 6 1 1 0 1 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1

















































1 ● ● ● 5.17 6 5.61 - 0 -
2 ● ● × 7.25 8 3.56 2.67 6 2.69
3 ● × ● 7.25 4 4.44 1.67 3 1.70
4 ● × × 8.51 31 4.44 8.65 26 7.50
5 × ● ● 0.94 17 1.55 2.25 8 3.19
6 × ● × 3.80 21 4.12 1.59 17 1.94
7 × × ● 0.33 3 0.47 1.25 4 1.30
8 × × × 7.25 8 5.04 2.46 13 2.79
●：表記あり、×：表記無し


























































図 10 パス表記回答のノードの同時出現（法政大学） 
 
 
図 11 パス無表記回答のノードの同時出現（法政大学） 
 図 12 パス表記回答のノードの同時出現（成城大学） 
 
 
































線は，私鉄線と併合した．結果を図 14 に示す． 





・公営交通事業沿革史 戦前篇 1-1，クレス出版，1990 































































































































「明治十二年東京全図」（相良常雄） 1879 東京市 × × × 70.9*50.0
「東京繪圖」（大倉四郎兵衛） 1881 東京市 × × × 70.9*50.1
「改正區分東京細圖」（宮前謙二） 1881 東京市 × × × 95.6*71.7
「名勝圖解東亰御繪圖」（伊藤静齊） 1881 東京市 × × × 100.3*73.2
「明細改正東京新圖」（井上勝五郎） 1884 東京市 × × × 71.3*50.6
「東京全図児玉又七」（児玉又七） 1886 東京市 × × × 98.4*71.3
「明治改正東亰全圖」（嵯峨野彦太郎） 1887 東京市 × ▲ × 73.8*52.7
「明細測量東京全圖」（鈴木金次郎） 1887 東京市 × ▲ × 72.2*51.5
「新撰實測東亰圖」（永松作之助） 1889 東京市 × ▲ × 67.8*49.7
「改正東亰全圖」（綱島亀吉） 1890 東京市 × × × 70.4*49.2
「東亰市街之圖」 1890 皇居周辺 × × × 29.7*21.9
「東亰精測新圖」（大村恒七） 1890 東京市 × ▲ × 72.2*50.8
「改正東亰測量里程新圖」（表）（児玉又七） 1891 東京市 × × × 71.9*51.1
「Map　of　Tokyo改正東亰全圖」（嵯峨埜彦太郎） 1895 東京市 × ▲ × 74.0*52.0
「東京一目新図」（武部瀧三郎） 1897 東京市 × ▲ × 79*109
「Map　of　Tokyo改正東亰全圖」（嵯峨埜彦太郎）1900 東京市 × × × 74.8*54.6
「東京全圖　二萬分ノ一割」（嵯峨野彦太郎） 1900 東京市 × × × 55*78.5
「東京方眼図」（森林太郎） 1903 東京市 × ● x x x 80*56
「実測改正最新東京全図」（嵯峨野彦太郎） 1907 東京市 × ● × × × 80.1*56.1
「市郡變稱東亰全圖」（嵯峨埜彦太郎） 1911 東京市 × ● × × × 78.1*54.7
「實地踏測東京市街全圖」（日下伊兵衛） 1911 東京市 × ● × × × 79.2*54.0
「番地入東京市全圖」（安藤力之助） 1913 東京市 × ● × × × 78.5*54.6
「東京郊外地圖」（伊藤政三） 1913 23区 ● ● × × × 78.7*54.2
「東京全図」（日下伊兵衛） 1914 東京市 × × × × × 78.7*54.4
「早わかり番地入東京市全図」（安達豊吉） 1920 東京市 ● ● × ● × 55*79
「早見 東京市全圖」（馬場勝治郎） 1922 東京市 ● ● × ● × 55*80
「最新式大東京地圖番地入」（木崎龍尾） 1922 東京市 ● ● × ● × 108.1*78.5
「最新模範東京市全圖」（麻生忠康） 1923 東京市 ▲ ● × ● × 79.4*55.2
「最新大東亰地圖」（木崎龍尾） 1925 23区 ● ● × ● × 108.5*78.3
「番地入東京市全図」（湊富雄） 1925 東京市 × ● × ● × 79.5*54.8
「東京市全図」 1927 東京市 × ● × ● × 77.8*54.2
「番地入東京市全圖」（小川善七） 1927 東京市 × ● × ● × 79.2*54.9
「模範大東京全図」（桑原英三） 1933 23区 × ● × ● × 108.0*78.6
「最新大東京交通名所地圖」（森芳雄） 1933 23区 × ● × ● × 78.0*53.9
「模範新大東京全圖」（文彰堂編輯部） 1934 23区 × ● × ● × 109.3*78.7
「東京觀光圖」（東京市設案内所） 1934 23区 × ● × ● ● 90.0*62.9
「新興大東京市制全圖」（馬場日良） 1934 23区 × ● × ● × 82.2*79･0
「東京日日新聞附録携帯用東亰案内地圖 : 」（相馬基）1935 23区 ▲ ● × ● × 69.8*54.4
「模範新大東京全圖」（桑原英三） 1935 23区 ▲ ● × ● × 109.5*78.8
「大東京新地圖索引式ハンディ判」（馬場日良） 1939 23区 ● ● × ● × 78.9*55.5
「番地入新大東京全図」（森田義彦） 1940 23区 ▲ ● x ▲ x 77.0*54.0
「番地入大東京明細地圖」（日本地圖研究社編輯部）1940 23区 ▲ ● × ● × 78.7*54.7
「東京觀光案内圖_早わかり_大」（馬場日良） 1941 山手線 × ● x ● ● 53.4*38.8
「東京明細地圖」(佐藤昌次) 1941 23区 ▲ ● × ● × 108.4*76.4
「東京案内圖」（久野壽榮男） 1942 23区 × ● × ● × 77.2*54.8
※東京市：東京市が設けられた1889年時点の範囲
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